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Анотації 
У статті піддається аналізу досвід діяльності Селянського поземельного банку в право-
вому полі положення 1882 р. Приділяється увага питанню періодизації історії кредит-
ної установи. Розглядається механізм залучення коштів банком з подальшим їх викори-
станням при наданні позик селянам. З’ясовується вартість кредитів Селянського банку 
у порівнянні з іншими фінустановами. 
 
В статье подвергается анализу опыт деятельности Крестьянского поземельного банка в 
правовом поле положения 1882 г. Уделяется внимание вопросу периодизации истории 
кредитного учреждения. Рассматривается механизм привлечения средств банком и да-
льнейшее их использование при предоставлении займов крестьянам. Определяется сто-
имость кредитов Крестьянского банка в сравнении с другими финучреждениями. 
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Невід’ємною складовою частиною пра-
вової держави є існування ефективної 
правоохоронної системи, здатної по-
справжньому захищати права громадян, 
державних організацій та установ від 
будь-яких зазіхань та відновлювати по-
рушені права. Це і є найважливіша гаран-
тія прав і свобод людини. Період незале-
жності України яскраво продемонстрував, 
наскільки складно і водночас важливо 
створити таку систему правоохоронних 
органів, діяльність котрих би, з одного 
боку, відповідала новим політико-
економічним умовам сьогодення та змі-
нам у духовній сфері українського суспі-
льства, а з іншого, – сприяла усуненню 
деформацій правосвідомості і підвищен-
ню рівня правової культури населення. 
Докорінну перебудову правоохоронних 
установ (у тому числі органів внутрішніх 
справ) на засадах розвинутої демократії 
доцільно проводити, використовуючи віт-
чизняний історичний досвід. 




присвячено чимало праць (дослідження 
І. А. Андрієвського, О. Д. Градовського, 
І. Т. Тарасова, В. Ф. Дерюжинського, 
П. А. Зайончковського, Р. С. Мулукаєва, 
О. Н. Ярмиша) [1-7]. Разом із тим, питан-
ня компетенції загальної поліції царської 
Росії на тлі буржуазної модернізації дру-
гої половини ХІХ ст. потребують подаль-
шого поглибленого вивчення. З огляду на 
це, метою даної статті є аналіз законодав-
ства Російської імперії другої половини 
ХІХ ст., що визначало повноваження по-
ліцейських органів. 
Законодавство Росії другої половини 
ХІХ ст. при визначенні поліцейських 
обов’язків не керувалося обмеженим по-
няттям поліції як органу, призначеного 
для забезпечення громадського порядку та 
безпеки, а розглядало поліцейські устано-
ви як органи загального управління. Через 
це поліція повинна була виконувати як 
приписи губернського начальства, так і 
різні вимоги інших відомств. Таке стано-
вище поліцейських органів призвело до 
того, що в більшості законодавчих норм 
(законах, статутах, розпорядженнях уря-
ду) було зазначене «сприяння» або «вико-
нання» певних дій місцевою поліцію. За 
таких умов поняття поліцейських 
обов’язків та поліції були законодавчо не 
визначеними, а коло діяльності поліції – 
безмежним. 
Обов’язки, покладені на поліцію, не 
вичерпувалися «Загальним установленням 
губернським» [8]. Так, обов’язки з охоро-
ни безпеки були викладені у «Статуті про 
попередження і припинення злочинів» та 
«Статуті кримінального судочинства», а 
спеціальні обов’язки – у паспортному, це-
нзурному, лікарському та будівельному 
статутах; обов’язки з нагляду за справніс-
тю шляхів сполучення, за додержанням 
правил у промисловості та торгівлі, за 
трактирними закладами тощо – у статуті 
шляхів сполучення, промисловому та тор-
говому статутах [9-16]. Лісовий, монетний 
та гірничий статути покладали на поліцію 
обов’язки з охорони лісів, нагляду за обі-
гом монет та виконання правил про гірни-
чий промисел [17-19]. «Загальне поло-
ження про селян, які вийшли з кріпосної 
залежності», «Положення про губернські 
та повітові земські установи» та «Міське 
положення» покладали на поліцію 
обов’язки зі стягнення податей, примусу 
до виконання земських повинностей [20, 
21, 22]. Складні обов’язки мали поліцей-
ські органи по виконанню «Статуту про 
військову повинність» [23]. Щоб у загаль-
них рисах окреслити коло діяльності по-
ліцейських установ, слід додати до цього 
обов’язки поліції з виконання судових рі-
шень у цивільних справах, з управління 
місцями ув’язнення, з видання у різних 
випадках приватним особам посвідчень та 
свідоцтв. 
Численність обов’язків, покладених на 
поліцейські органи, ускладнювала ство-
рення їх системи, що й відобразилося в ст. 
680 «Загального установлення губернсько-
го», де перелічувались питання, які пере-
бували у віданні поліції [8]. Обов’язки по-
ліцейських установ були розподілені тут за 
4-ма параграфами: 1) нагляд за виконанням 
законів, охорона безпеки та справ громад-
ського благоустрою; 2) виконання 
обов’язків у справах казенного управління 
та громадського господарства; 3) виконан-
ня обов’язків у справах судового відом-
ства; 4) виконання обов’язків у справах 
військового відомства. Назви цих 4-х пара-
графів свідчать про те, що перший із них 
містив у собі загальні обов’язки поліції, що 
вказували безпосередньо на її призначен-
ня, а інші три окреслювали допоміжні 
обов’язки поліцейських органів щодо су-
дових установ та казенного і військового 
відомств. 
Покладені на поліцію обов’язки можна 
розподілити на дві категорії: 1) загальні, 
які поліцейські установи виконували 
більш або менш самостійно; 2) допоміжні, 
які покладались на поліцію для сприяння 
роботі інших установ та відомств. Загаль-
ні обов’язки, у свою чергу, поділялися на 
декілька видів відповідно до властивостей 
предметів, що перебували у віданні полі-
цейських установ. Перший вид становили 
справи, в яких поліція діяла як загальний 




справи з охорони безпеки та громадського 
порядку в повіті і місті; до третього – ви-
конання спеціальних обов’язків; до четве-
ртого – деякі адміністративні обов’язки, 
що покладались на поліцію в разі відсут-
ності на місцях інших органів уряду. 
Як загальноуправлінський орган уряду 
поліція виконувала такі обов’язки: 
1) обнародування указів та постанов уря-
ду; 2) розсилання таких благочинних роз-
поряджень та приписів духовного началь-
ства, що «потребують сукупного вико-
нання духовного та світського начальст-
ва»; 3) розсилання усіляких оголошень, 
повідомлень та викликів за наказом нача-
льства [8, п.п. 1- 3 ст. 681]. За справами з 
«охорони благочиння та безпеки» на по-
ліцію покладалось, головним чином, ви-
конання норм «Статуту про попередження 
і припинення злочинів», а саме: 1) «охо-
рона недоторканності, прав і спокійного 
чинення обрядів церкви православної та 
свободи іновірних, визнаних урядом спо-
відань»; 2) «охорона громадського спо-
кою, благочиння, добрих звичаїв, порядку 
і належної владі покірності»; 3) «заходи 
безпеки від злодіїв та розбійників»; 
4) «піймання втікачів, волоцюг та безпас-
портних»; 5) «попередження та припи-
нення усіляких недозволених зібрань, а 
також протизаконних товариств»; 
6) «провадження дізнань в усіляких випа-
дках та повідомлення про них губернато-
ра» [9, п.п. 4, 5, 6, 7, 13 ст. 681]. На зага-
льну поліцію покладався також обов’язок 
із нагляду за особами, як на підставі зага-
льних правил, так і на підставі «Положен-
ня про негласний поліцейський нагляд» 
від 1 березня 1882 р. [24, с. 132-140]. 
Крім цих обов’язків, «Загальне устано-
влення губернське» вказувало на деякі 
особливі обов’язки поліції з охорони без-
пеки осіб, майна і надання допомоги різ-
ним особам: 1) надання притулку підки-
нутим або залишеним ненавмисне немов-
лятам та провадження дізнань у таких 
справах; 2) урятування людей та збере-
ження їх речей у разі виникнення аварій 
на морських та річних суднах [8, п.п. 12, 
15 ст. 681]. 
Спеціальні обов’язки покладались на 
поліцію паспортним, цензурним, лікарсь-
ким, пожежним, будівельним та деякими 
іншими статутами. За паспортним стату-
том поліція зобов’язувалася наглядати за 
прописуванням паспортів. Крім того, на 
неї покладалося видання тимчасових сві-
доцтв та відстрочок за паспортами у випа-
дках, вказаних у законі [11, ст. ст. 194, 
197, 206, 210-212]. За цензурним стату-
том, а також «Статутом про попередження 
і припинення злочинів» на поліцію покла-
далося видання дозволу на право торгівлі 
книжками на вулицях; спостереження за 
тим, щоб не продавалися заборонені кни-
жки; видання дозволу на проведення пуб-
лічних видовищ та вистав [25, ст.ст. 118; 
70, ст. 79]. За «Статутом лікарським полі-
ція» зобов’язувалася вживати першочер-
гові заходи у разі початку епідемії або 
епізоотії [12, ст. ст. 750, 1153, 1154]. По-
ліцейські органи повинні були спостеріга-
ти за виконанням правил зберігання та 
продажу отруйних та сильнодіючих речо-
вин і за виданням свідоцтв фабрикантам, 
художникам та ремісникам на придбання 
цих речовин. Поліція також зо-
бов’язувалася наглядати за доброякісніс-
тю продуктів, які продавалися на ринках, 
за виконанням правил з охорони чистоти 
повітря, за нешкідливістю води тощо [12, 
ст. ст. 835, 844-853, 855-875]. На поліцію 
покладалися обов’язки з належного утри-
мання шляхів сполучення, з нагляду за 
виконанням дорожньої повинності, з по-
передження недозволеного будівництва та 
робіт поряд із залізницями [8, п. п. 20, 22 
ст. 681]. Поліцейські органи зо-
бов’язувались попереджати та припиняти 
пожежі. У зв’язку з цим поліція наглядала 
за торгівлею, зберіганням та перевезенням 
пороху [8, п.п. 21, 26 ст. 681]. На поліцію 
покладався нагляд за трактирами, готеля-
ми та ресторанами [8, п. 24 ст. 681, п. 4 
ст. 682]. Крім цього, ст. 681 Загального 
установлення губернського вказувала ще 
на декілька обов’язків поліцейського 
управління як на орган загальної адмініс-
трації в повіті і місті: 1) надання інозем-




тора; 2) складання різних статистичних 
відомостей; 3) видання різних свідоцтв; 
4) ведення метричних книг про народжен-
ня, шлюб та смерть розкольників [8, п.п. 
34, 30, 31 ст. 681]. 
Діяльність поліції у справах казенного 
управління здійснювалася за такими на-
прямками: 1) сприяння різним відомствам 
казенного управління при виконанні їх 
обов’язків; 2) самостійний нагляд за ви-
конанням правил статутів казенного 
управління; 3) виконання доручень за 
окремими предметами казенного управ-
ління. 
Виконавчі дії поліції у справах казен-
ного управління полягали, по-перше, у 
примусових заходах щодо «стягнення не-
доплат і всіляких казенних та громадських 
зборів та платежів»; по-друге, в розсилан-
ні окладних листів по земських зборах у 
сільські управління та власникам нерухо-
мого майна; по-третє, у викликах на торги 
щодо постачання, підрядів, купівлі та 
продажу казенного, громадського та опи-
саного майна; по-четверте, у проваджен-
нях торгів за деякими предметами [8, п. п. 
1, 2, 5, 11, 12 ст. 682].  
Виконанням норм «Статуту про акциз-
ні збори», здійснювалося поліцейськими 
органами як на підставі цього статуту, так 
і на підставі «Инструкции полициям по 
наблюдению за правильным производст-
вом торговли питиями в местностях, в ко-
их введено Положение о казенной прода-
жи питей», затвердженої міністром фінан-
сів 12 вересня 1862 р. [26; 27, с. 263-268]. 
На поліцію покладався обов’язок безпосе-
реднього нагляду за виконанням таких 
правил акцизного статуту, порушення 
яких не тягло за собою прямих збитків 
державі, але які були встановлені для 
«охорони прав приватних осіб, громадсь-
кої та приватної безпеки, благочиння та 
народного здоров’я» [27, с. 266]. 
Обов’язки поліції у справах військово-
го відомства полягали, по-перше, в нагля-
ді за виконанням різних правил «Статуту 
про військову повинність»; по-друге, в 
сприянні полкам та командам під час їх 
пересування; по-третє, у виконанні розпо-
ряджень, пов‘язаними з військовою адмі-
ністрацією. Загальний обов’язок поліції 
наглядати за тим, щоб військовозо-
бов’язані не ухилялися від виконання вій-
ськової повинності, покладався на неї за-
коном від 14 травня 1874 р. та детально 
визначався інструкцією, що була складена 
за угодою Міністерства внутрішніх справ, 
Військового міністерства та Міністерства 
юстиції. Згідно з цією інструкцією поліція 
зобов’язувалася: 1) виявляти та переслі-
дувати осіб, які не приписались до призо-
вної дільниці; 2) виявляти та переслідува-
ти осіб, які не з’явилися для жеребкування 
без поважних причин; 3) виявляти осіб, 
які мали тимчасове свідоцтво про явку 
для виконання військової повинності, але 
не заявляли про себе місцевій військовій 
адміністрації; 4) вимагати, щоб усі особи, 
які досягнули призовного віку, мали при-
писне свідоцтво [27, с. 221]. Сприяння по-
ліцейських установ військовому відом-
ству під час пересування військових час-
тин полягала у нагляді за виконанням міс-
цевим населенням натуральних повиннос-
тей. При цьому в місцевостях, де не були 
введені земські установи, поліція зо-
бов’язувалася надавати військам довідки 
про ціни на продовольчі товари та фураж 
[8, п. 1 ст. 684].  
За імператорським указом від 8 червня 
1860 р. поліція звільнялася від прова-
дження попереднього слідства у криміна-
льних справах та засновувалася посада 
судових слідчих, підпорядкованих Мініс-
терству юстиції [28]. Одночасно були за-
тверджені «Наказ судовим слідчим» та 
«Наказ поліції про провадження дізнання» 
[29, 30]. Згідно зі «Статутом кримінально-
го судочинства» участь поліцейських 
установ у провадженні попереднього роз-
слідування здійснювалася у таких формах: 
1) дізнання; 2) здійснення окремих слід-
чих дій у порядку ст. 258 Статуту кримі-
нального судочинства; 3) виконання 
окремих доручень слідчого, в тому числі й 
розшук [31, ст. ст. 250-253].  
Таким чином, поліцейське законодав-
ство Російської імперії складалося з вели-




ковані і містилися в різних томах Зводу 
законів. Істотним недоліком законодавст-
ва царської Росії була відсутність загаль-
ного поліцейського статуту, місце якого 
посідав «Статут про попередження і при-
пинення злочинів», який за своєю систе-
мою та способом викладання був, безумо-
вно, застарілим. Надаючи поліції можли-
вість втручатися у всі сфери громадського 
життя і навіть в особисте життя людей, 
цей Статут не визначав, яким чином та в 
яких межах поліція зобов’язувалася здійс-
нювати свої права.  
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